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PLAZAS VACANTES CONVOCATORIA 2011-2012 





PAD = Profesor Ayudante Doctor;  PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo Dedicación Núm. plazas Perfil 
COMERCIALIZACIÓN E 












Docencia propia del área 
 
 
Investigación de Mercados 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 
GR PAD TC 1 Materiales de Construcción 
(E.U. A. T. y E.T.S.A.) 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA 
GR PA 6H/S 1 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura (Francés) 
ECONOMÍA APLICADA GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 
GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
ECONOMÍA INTERNACIONAL Y 
DE ESPAÑA 
GR PAD TC 1 Materias relacionadas con la 
Economía Mundial y de 
España 
ENFERMERÍA ME PAD TC 1 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA FRANCESA GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA LA ECONOMÍA Y LA 
EMPRESA 
GR PAD TC 1 Econometría 
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 
Antropología Social GR PAD TC 1  Docencia Propia del área 
Arqueología GR PAD TC 1 Arqueología General 
Biología Celular GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
Bioquímica y Biología Molecular I GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Bioquímica y Biología Molecular III GR PAD TC 1 Docencia propia del área en los grados de 
Medicina, Odontología y Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte 
Botánica GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Comercialización e Investigación de 
Mercados 








Investigación de Mercados 
 
Comercialización Comercial 
Comunicación Audiovisual GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Construcciones Arquitectónicas GR PA 6H/S 3 Docencia propia del área 
Derecho Administrativo GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Derecho Constitucional GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Derecho Mercantil CE PA 4H/S 1 Docencia propia del área 
Derecho Penal GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 
Dibujo GR PAD TC 1 Grabado 








Docencia propia del área 
 
Docencia propia del área 








Docencia propia del área 
 
Docencia propia del área 













Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(Español) 
Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(Español) 
Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 (Inglés) 
 
Didáctica de la Matemática GR PAD TC 3 Docencia propia del área 








Docencia propia del área 
 
Docencia propia del área 























Recursos Didácticos y Tecnológicos 
Aplicados a la Educación Primaria (Grado de 
Primaria) 
 
Didáctica: Teoría y Práctica de la Enseñanza 
(Grado de Primaria) 
Docencia propia del área 
Economía Internacional y de España GR PAD TC 1 Materias relacionadas con la Economía 
Mundial y de España 
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 








Fundamentos de los Deportes II. Baloncesto 
 
Enseñanza de la Educación Física 
Estadística e Investigación Operativa GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
Estética y Teoría de las Artes GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Estratigrafía GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Estudios Árabes e Islámicos GR PAD TC 1 Lengua Árabe y Literatura Clásica y Andalusi 











Docencia propia del área 
 
Docencia propia del área para Enfermería 
Filosofía GR PAD TC 1 Filosofía del Siglo XIX 
Fisiología GR PAD TC 1 Docencia propia del área en la Facultad de 
Farmacia 

















Fisioterapia en Neurología 
Genética GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
Geografía Física GR PAD TC 1 Docencia propia del área  
Historia del Arte GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 






Docencia propia del área 
Planificación de Sistemas Energéticos 






Docencia propia del área 
Docencia propia del área 
Lengua Española GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Lenguajes y Sistemas Informáticos CE PA 3H/S 1 Sistemas Operativos y Sistemas Concurrentes 
y Distribuidos 
Lingüística General GR PAD TC 1 Docencia en Lingüística General y Análisis 
Contrastivo de Lenguas 








Análisis de Estructuras y Puentes 
Mecánica de los Medios Continuos, Hormigón 
Armado y Teoría de Estructuras 
Medicina GR PA 6H/S 1 Docencia propia del área 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación 
GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Nutrición y Bromatología GR PA 3H/S 1 Prácticas Tuteladas en el Grado en Ciecia y 
Tecnología de Alimentos 
Obstetricia y Ginecología GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 
Óptica GR PAD TC 2 Óptica y Optometría 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 
GR PAD TC 2 Docencia propia del área 
Proyectos Arquitectónicos GR PA 5H/S 1 Docencia propia del área 
Psicología Evolutiva y de la Educación GR PAD TC 1 Docencia propia del área 






Docencia propia del área 
Docencia propia del área 













Docencia propia del área 
Docencia propia del área 
Docencia propia del área 












Docencia propia del área 
Docencia propia del área 
Docencia propia del área 
Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada 
GR PAD TC 1 Actividades directamente relacionadas con el 
área de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada  
Propuesta de convocatoria para la contratación de P DI Laboral. Curso2011-2012. Informado favorablement e en Comisión 
Académica de 06/07/2011 
 
 
PAD = Prof. Ayudante Doctor; PA = Profesor Asociado 
 
Área de Conocimiento Campus Tipo  Dedicación Núm. 
plazas 
Perfil 






Docencia propia del área 
Prácticas de Trabajo Social 






Traducción Inglés-Francés al Español 
Traducción e Interpretación Árabe-Español-
Árabe 
Zoología  GR PAD TC 1 Docencia propia del área 
 
